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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi yang diberikan 
kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan asimilasi di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
IIA Tangerang dalam meningkatan pelaksanaan asimilasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, 
sehingga peneliti akan terlebih dahulu melakukan pengamatan untuk kemudian 
ditanyakan langsung kepada informan melalui wawancara. Penelitian ini terdiri 
dari 6 orang informan yakni 3 orang petugas Lapas dan 3 orang warga binaan 
yang memperoleh asimilasi. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa asimilasi yang diberikan Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang kepada warga binaannya terdiri 
dari asimilasi di dalam Lapas dalam bentuk pendalaman ilmu agama dan asimilasi 
di luar Lapas dalam bentuk salon dan laundry, dan bekerja dengan yayasan sosial. 
Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Tangerang untuk meningkatkan pelaksanaan asimilasi adalah dengan 
memudahkan warga binaan dengan membantu seluruh pemberkasan asimilasi, 
melakukan kerjasama dengan yayasan sosial dan keagamaan untuk pelaksanaan 
asimilasi, dan memberikan pelayanan gratis untuk pembukaan asimilasi salon. 




Rizka Rahma Ruyani, Assimilation of Prisoner in Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan Kelas IIA Tangerang. Thesis. Jakarta: Study Program of Pancasila 
and Civiv Education, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Jakarta, 
2020. 
This study aims to determine the implementation of assimilation provided to 
prisoner in Penitentiary. This study also aims to examine more deeply the 
implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 
IIA Tangerang, the constraints faced by Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 
Kelas IIA Tangerang in the implementation of assimilation and how to handle it.. 
This study uses a qualitative approach with descriptive methods, so that 
researchers will first make observations and then be asked directly to informants 
through interviews. This research consisted of 6 informants namely 3 prison 
officers and 3 prisoners who received assimilation. 
The results showed that the assimilation provided by Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan Kelas IIA Tangerang to the fostered residents consisted of 
assimilation in prisons in the form of deepening of religious knowledge and 
assimilation outside prisons in the form of salons and laundry, and working with 
social foundations. Efforts made by Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 
IIA Tangerang to improve the implementation of assimilation are to facilitate the 
fostered people by assisting all filing of assimilation, cooperating with social and 
religious foundations for the implementation of assimilation, and providing free 
services for opening salon assimilation 
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